



















国有化という考えがある（Shaw & Wilshire [1889] 1891）。また 1920 年ごろのフェビアニズム
の政治的提言をまとめた『大英社会主義コモンウェルスの構成』1 では，社会的に共同管理す
べき諸産業，行政活動を一概に国有化するのではなく，市町村等の自治体単位に分割して管
掌させ，国内で競争しながら改善していける体制を提案している（Webb & Webb 1920:203-
246=1979:220-265）。バージェスやフェビアンたちにとっての「社会化」は，レーニンが描いた
財産の没収，その後の社会での共有といった「社会化」を指しておらず，その意味にはかなり
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表 1 ，フェビアン協会関連年譜（Cole [1931] 1937 など参照）およびウェッブ夫妻主要著作初出年3
　1883 The Fellowship of the New Life から分かれて Thomas Davidson 教授の影響下に，
Frank Podmore, Edward R. Pease らでフェビアン協会結成
　1884 George Bernard Shaw 加入
　1885 Sidney Webb 加入
　1887 Fabian Essays（Shaw & Wilshire [1889] 1891）出版
　1891『英国協同組合運動』（Potter 姓時代の Beatrice の単著）（Potter 1891=1921）
　1892 Beatrice Potter が Sidney と結婚，Beatrice Webb となる
　1894『労働組合運動史』（Webb & Webb [1894] 1911=1973）
　1897『産業民主制論』（Webb & Webb [1897] 1902=[1927] 1969）
　1911『防貧策』（Webb & Webb 1911a=1914）
　1920『大英社会主義コモンウェルスの構成』（Webb & Webb 1920=1979）
　1921『消費組合運動』（Webb & Webb 1921=1925）
　1923『資本主義文明の崩壊』（Webb & Webb [1923] 1970=1928）
　1932『社会調査の方法』（Webb & Webb [1932] 1975=1982）


















　バージェス博士論文の第 2 部「社会の進歩における社会化の役割」（Burgess 1916: 69-174）
は古代から近代までのイギリス社会の発展をたどりつつ，社会主義的な 「社会化」理念に到達
するまでの過程を記述している。第 2 部は 4 章に分かれる。すなわち，第 7 章「社会化の血族
的段階」（Burgess 1916:69-86），第 8 章「社会化の個人的段階　その１，封建的なタイプ」（Burgess 
1916:87-108），第 9 章「社会化の個人的段階　その 2 ，タウン・タイプ」（Burgess 1916:109-
136），第 10 章「社会化の非個人的段階」（Burgess 1916:137-174）である。

































『労働組合運動史』（Webb & Webb [1894] 1911=1977）など，数点の書物を引用して構成して
いる。資本主義が発達した社会では労使の対立が激化し，労働者が蜂起し革命にいたり，社会
主義，共産主義の社会に移行するというマルクスとフリードリッヒ・エンゲルスによる予言



































































































された（Webb & Webb [1894] 1911:287-288）が，彼もメソディストの説教師だった。労
働者の組織での活動のために，7 年間の移送の判決を受けた 6 人のドーデットシャーの労
働者たちは，素朴な心をもったメソディストであり，そのうち 2 人は巡回説教師（itinerant 
preachers）だった。1834 年ロンドンでの抗議のための大行列は「馬上の非国教会教区牧
師に率いられていた」（Seignobos [1899] 1907:50）。労働者の教会への参加の影響の程度は，






















師出身の社会学者ケネス・バーンハート8 や，また教科書『家族』（Burgess & Locke  [1945] 
1953）や予測研究（Burgess & Cottrell [1939] 1998; Burgess & Wallin 1953; Locke 1951）以降
に共同研究者となったハービー・ロックが，メソディズムやキリスト教社会学に関する博士論


































































































































& Webb [1897] 1902:766-784=[1927] 1969:937-960; 1920:320-323=1948:336-338）。具体的には，主
に最低賃金の保証，法定労働時間の制定を指す。これは先行する『労働組合運動史』調査（Webb 
& Webb [1894] 1947=1973）から抽出した論点のうち，全国民に適用されるべき基本法の構成
要素と見なされたものである。こうした事柄以外に各職種の労働組合が勝ち取るべき諸条件は，
全国民に適用される法律によるのではなく，各労働分野における労使の団体交渉によって獲得


























を調査し，1920 年代から 1930 年代にかけて起こった社会変動を薔薇色に美化した報告書『ソ





までも牧歌的に描きだしている（Webb & Webb 1936:258-272, 376-392=1952-53:2 巻，94-112, 
241-260）。スターリン指導下のロシア共産党からの一方的な情報提供を，疑うことなく鵜呑み









ロシア研究書に差しかえられた13（Burgess & Locke [1945] 1953:194; Burgess et al. 1963:112, 
1971:142）。日本では大原社会問題研究所で進められていた翻訳出版が中絶している。
　ロシア社会への関心を示すものとして，バージェスは『家族』でロシア家族の項目を設け
（Burgess & Locke [1945] 1953:180-206; Burgess et al. 1963:99-124, 1971:130-155），またソヴィ




































『家族』のロシア家族に関する章（Burgess & Locke [1945] 1953:180-206; Burgess et al. 1963: 
99-124, 1971:130-55）などから読み取れるロシア家族への関心について，1943 年以降，連邦政
府の審議会などに雇用される際の被用者調査（Employee Investigation）（1943 年 9 月 6 日か
ら 1944 年 4 月 19 日まで），忠誠調査（Loyalty Investigation）（1950 年 2 月 21 日から 7 月 19
日まで），2 回の国家公安調査（Internal Security Investigation）（1946 年 8 月 5 日から 1947
年 7 月 21 日までと，1950 年 8 月から 1951 年 2 月 28 日まで）を受けている。他にも断続的
に，1956 年 3 月のブルーマーの忠誠調査における情報提供についての協力を要請される時点
まで，バージェスは地域委員会に召喚され証言を求められ，身辺の調査を受けてもいる。そ
こでは共産党の覆面組織とされる全国米ソ友好振興会（National Council of American Soviet 
































なかで 1880 年代にはブームが再燃し，フェビアニズムが台頭する。19 世紀の半ばにはマルク






















3 　このうちバージェスが博士論文で参照しているのは，『労働組合運動史』『産業民主制論』（Webb & Webb 








に，PDF や full text など各種のデータをダウンロードできるサイトのアドレスを併載する。
6 　ここで参照されている The Dictionary of National Biography も初版から起こしたデータが全巻分，インター
ネット上のアーカイブで公開されている。現在，各大学図書館などで容易に手にとることができるのは，








指ししめしている。1731 年から 1740 年までの 10 年間で，新規の登録数はわずかに 448 ヶ所であったが，
1791 年から 1800 年までは 4394 ヶ所増え，1801 年から 1810 年までには 5460 ヶ所増えた。さらに 1811 年
から 1829 年まででは，10161 ヶ所増えた」（Burgess 1916:149, ただし n.39 も本文に繰りいれて再構成；









10　"The Fabian Society: brief history," （http://www.theguardian.com/politics/2001/aug/13/thinktanks.uk. 












ではないことが知られていった（フルシチョフ 1959=1977; 志水 1977）。
13　引用されているのは『ソヴィエト・コミュニズム』の 1937 年第二版以降に収録された 1936 年憲法の 122 条。






（Stouffer et al. [1949] 1977,  [1947] 1977a）プロジェクトの中心人物としてゆるぎない愛国心を表明しながら，
のちにアメリカ人の共産主義への態度を研究して捜査対象となったストゥファーとの同僚関係から，捜査
線上にあがったと考えられる（Keen 1999:123-141, 155-169, Stouffer 1955）。
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